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Al Qur`an  
 
 
 ٌنﺎَﻴ ْـﻨُـﺑ ْﻢُﻬـَﻧﺄَﻛ ﺎﻔَﺻ ِﻪِﻠْﻴِﺒَﺳ ْﻲِﻓ َنْﻮُِﻠﺗﺎَﻘُـﻳ َﻦْﻳِﺬﻟا ﺐِﺤُﻳ َﷲا نِإ ٌصْﻮُﺻْﺮَﻣ 
  )ﻒﺼﻟا( 4: 
Artinya:“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan Nya 
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 
bangunan yang tersusun kokoh” (Q.S. Ash-Shaff {61}: 4). 
 
 
 ِﷲا ِلْﻮُﺳَر ْﻲِﻓ َنﺎَﻛ ْﺪَﻘَﻟ َو َﺮِﺧَْﻷا َمْﻮَـﻴﻟْا َو َﷲا اْﻮُﺟْﺮَـﻳ َنﺎَﻛ ْﻦَﻤِﻟ ٌﺔَﻨَﺴَﺣ ٌةَﻮْﺳُأ
اًﺮ ْـﻴِﺜَﻛ َﷲا َﺮََﻛذ  
Artinya: ”Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 
dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah” 
(Q.S Al-Ahzab : 21). 
 
Hadist 
 
ًﺎﻗَﻼْﺧَأ ْﻢُﻜُﻨِﺳﺎَﺣَأ ْﻢَُﻛرﺎَﻴِﺧ نِإ 
 
Artinya: …”sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia 
akhlaknya” 
(HR.BUKHARI - 5575). 
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ABSTRAK 
Implementasi kurikulum dalam membentuk karakter siswa merupakan 
bagian dari kegiatan manajemen sekolah. Kurikulum menjadi scenario dalam 
mewujudkan kesuksesan pembentukan karakter siswa. Agar pembentukan 
karakter siswa berjalan dengan baik maka perlu adanya sistem manajemen 
kurikulum yang efektif dan efisien. Sejalan dengan itulah, manajemen kurikulum 
diharapkan dapat terealisasi di lembaga pendidikan untuk membentuk peserta 
didik berakhlak. Berkenaan dengan latar belakang masalah tersebut, maka 
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen kurikulum dalam 
pembentukan karakter siswa kelas III yang di SD Ta’mirul Islam Surakarta. 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. 
Pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Dalam analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara 
berfikir induktif dan deduktif yaitu menganalisis  data  yang  berangkat  dari  
fakta-fakta  yang khusus,  kemudian  dari  fakta  atau  peristiwa  yang  khusus 
tersebut ditarik  generalisasi  yang  bersifat  umum  dan selanjutnya  ditarik  
suatu  kesimpulan  dari  pernyataan  umum  menuju  pernyataan khusus. 
Hasil dari penelitian ini adalah pertama, manajemen kurikulum dalam 
pembentukan karakter siswa kels III di SD Ta’mirul Islam Surakarta terdiri dari 
beberapa point, yaitu: proses perencanaan kurikulum pembelajaran yang terdiri 
dari rapat koordinasi staf pimpinan dan rapat awal tahun ajaran dengan 
membuat perangkat administrasi pembelajaran. Yang kedua, 
mengimplementasikan kurikulum yang membentuk karakter disiplin dan 
tanggung jawab, dalam bentuk pembiasaan mengaji, patriotisme, salat salat 
wajib dan sunah, olahraga pagi, penerapan buku pantauan siswa, tugas 
terstruktur, dan kegiatan sosial dan keagamaan seperti kemah bakti sosial dan 
pesantren ramadhan. Yang ketiga, evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dalam 
pembentukan karakter yang dikemas dalam bentuk kegiatan supervisi dan 
monitoring. Manajemen Implementasi kurikulum yang  dibangun  oleh  SD 
Ta’mirul Islam Surakarta banyak keberhasilan dalam membentuk karakter disiplin 
dan tanggung jawab. Ada beberapa kendala dalam manajemen kurikulum dalam 
pembentukan karakter di antaranya, jumlah siswa, latar belakang ekonomi orang 
tua siswa, kurang sinergi sekolah dengan orang tua, kurang komunikasi orang tua 
dengan sekolah, jarak rumah siswa dengan sekolah, dan factor lingkungan siswa 
yang kurang mendukung. 
 
Kata kunci : manajemen; kurikulum; karakter 
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ABSTRACT 
The curriculum of implementation in building the character of student is a 
part school management activity. Curriculum to be scenario in creating success 
the estabilishment of student’s character. In order it can run well, them it needs 
an effectiv and efficient system of curriculum. In accordance, the management of 
curriculum hopefully can be realized in educational institution that creating 
students which have a certain character. Based on the background above, 
therefore this research has aim describing the management of curriculum  in 
building student’s character which is applied   third class in Ta’mirul Islam 
Elementary School of Surakarta. 
The type of this research is a qualitative field research. The data 
collection used in this research is observation method, interview, and 
documentation. In the qualitative descriptive analysis using inductive and 
deductive approach is analyzing data from the specific facts, than from those, 
withdrawn the common generalization and then the conclusion is made 
associated with the general statement into specific statement. 
The result of these research are; firstly; the management of curriculum in 
forming student’s character in Ta’mirul Islam Elementary School of Surakarta, 
consist of several points, there are: the process of learning curriculum planning 
which consist of staff coordination meeting and early meeting by making learning 
administration. Secondly, implementing curriculum that forming some character, 
such as discipline and responsible, in line with some good habituation like 
reciting a holy Qur’an, patriotism, obligatory, and sunnah prayer, doing exercise, 
the implementation of student’s monitoring book, assignments, and charity and 
religious activities such as charity’s camp and pesantren ramadhan. Thirdly, the 
evaluation of implementation activities in forming the character that packed in 
supervision and monitoring activities. The management of curriculum 
implementation which build third class in Ta’mirul Islam Elementary School of 
Surakarta is really affective and efficient, so that many educational success can 
be reached in academic as well as in non-academic sector’s, especially in building 
discipline and responsible character. There are several difficulties that 
management of curriculum implementation face in building character such as, 
the number of students, the students economic background, a little gap between 
school and student’s parents, less communication, the distance of students 
home with school, and some other student’s environment factors that 
unsupported. 
 
 
Keyword : management, curriculum, character 
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